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 Air PDAM dijadikan salah satu sumber air, adapun beberapa masalah pada 
air PDAM yang menyebabkan air tidak hanya dapat dikonsumsi dengan merebus 
air tersebut tetapi lebih dikhawatirkan mengenai bakteri atau zat berbahaya yang 
terkandung dalam air PDAM, tujuan dari proyek ini untuk mengatasi beberapa 
masalah umum yang terjadi pada air PDAM. 
 Sistem yang dibuat dengan metode filtrasi ini memiliki dua alat inti, yaitu 
alat filtrasi dibuat menggunakan beberapa sambungan pipa paralon yang didalam 
pipa tersebut ditambahkan komponen, seperti berikut : Ijuk, Dakron, Batu Zeolit, 
dan Karbon Aktif. Komponen – komponen tersebut memiliki fungsi dan peran 
masing – masing untuk menjernihkan air PDAM serta menghambat zat – zat yang 
berbahaya pada air PDAM sehingga menghasilkan air yang jernih yang tersimpan 
dalam penampungan air. Dan alat untuk monitoring menggunakan Arduino UNO, 
Modul Turbidity Sensor, dan Modul Bluetooth. komponen – komponen tersebut 
berfungsi untuk mengirimkan data yang diambil pada Modul Turbidity Sensor lalu 
diproses pada Arduino UNO dan data yang telah terproses dikirimkan ke aplikasi 
pengguna melalui Bluetooth.  
 Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah alat ini dapat menjernihkan air 
PDAM serta menghambat zat – zat berbahaya pada air tersebut oleh komponen 
filter, sehingga aman digunakan untuk kegiatan sehari – hari dan pada monitoring 
berfungsi untuk memberitahukan kepada pengguna untuk menyalakan alat ini 
secara manual. 
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PDAM water is one of the sources of water, there is some problems in 
PDAM water which not only can be consumed by boiling the water but it need to 
be concern more about bacteries or dangeroues substance that contains in the 
PDAM water, the purpose of this project is to overcome some of common problems 
that occur in PDAM water. 
The system made by this filtration method has two core tools, namely a 
filtration device made using several paralon pipe connections in which the 
component is added, such as the following: Ijuk, Dacron, Zeolite Stone, and Active 
Carbon. These components have their respective functions and roles to purify well 
water and inhibit harmful substances in well water so as to produce clear water 
stored in water reservoirs. And tools for monitoring using Arduino UNO, Turbidity 
Sensor Module, and Bluetooth Module. These components function to send data 
taken on the Turbidity Module then processed on the Arduino UNO and the 
processed data is sent to the user application via Bluetooth. 
 The results of the research carried out are that this tool is able to purify 
well water and inhibit harmful substances in the water by filter components, so that 
it is safe to use for daily activities and the monitoring functions to notify users to 
manually turn on this tool. 
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